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NOTICIÁRIO 
I CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIVERSITÁRIOS DE HISTÓRIA. 
Recebemos do Centro de Estudos Históricos Affonso d'E. Taunay 
oficio e edital que achamos oportuno divulgar para o conhecimento 
do maior número possível de estudiosos da nossa História e interes-
sados no seu ensino. 
Ilmo. Sr. Professor 
Dr. Eurípedes Simões de Paula 
Catedrático de História Antiga e Medieval 
F . F . ,C L U. S. P. 
Sr. Professor. 
Desejamos comunicar-lhe que, de 27 a 31 de janeiro p. p., 
o Centro de Estudos Históricos Affonso d'E. Taunay esteve :e 
presentado numa reunião de universitários de História, reali-
zada na sede da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte. 
Tal reunião deu continuidade aos entendimentos que vem 
nossa entidade mantendo, desde o ano passado, com o Centro 
de Estudos de História da Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil e com o Centro de Estudos Históricos da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 
Minas Gerais, no sentido de obter maior entrosamento entre as 
Secções de História de todo o Brasil, o que julgamos, por todos 
os motivos, de proveito geral .e mesmo de realização indispen-
sável para que, neste país, os estudos históricos cheguem a ocupar 
o lugar destacado que merecem, no quadro das Ciências Hu-
manas. 
De reunião de Belo Horizonte resultou a convocação do I 
Congresso Brasileiro de Universitários de História, cujo edital, 
agora, temos a satisfação de apresentar-lhe. 
Ao mesmo tempo, desejamos esclarecer que êste I Congres-
so, antes de tudo, tem o caráter de uma tomada de consciência, 
por parte dos universitários de História, de seus problemas mais 
graves. Animou-nos à sua realização não ~ente o quadro que 
se nos apresenta na Universidade de São Paulo, e que o Sr. 
Professor sabe tão bem o quanto é insatisfatório, como também 
a precariedade da situação com que se defrontam nossos cole-
gas do interior e de outros Estados, que têm recebido com gran-
de interêsse a idéia dêsse Congresso. 
Sabemos, outrossim, que, se é impossível, por um lado, co-
lher os frutos de nossos esforços a curto prazo, sentimo-nos, 
por outro, na obrigação imperiosa de iniciar hoje os movimen-
tos que julgamos indispensáveis para que se chegue, amanh5.. 
à meta visada: tudo o que estamos fazendo é buscar uma forma 
superior de intercâmbio que nos fortaleça, pela união na de-
manda de nossos legítimos interêsses de universitários de His- 
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tória. Todo aquêle que tiver procurado a História com inten-
ção de fazer, dela, o campo e o motivo de seus ,esforços, há de 
formar conosco. 
Por êsse motivo, não o procuramos, aqui, apenas para tra-
zer a participação do que vamos fazer, como alunos. Exata-
mente como alunos, devemos e queremos dirigir-nos a nossos 
professôres, buscando apôio, quando fôr necessário, crítica, e so-
bretudo orientação. 
Assim, esta Diretoria, que arca com a responsabilidade maior 
da organização do I Congresso, uma vez que se realizará, por 
consenso unânime, nesta cidade, deseja solicitar todo interêsse 
e boa vontade do Sr. Professor para com êsse empreendimen-
to, pois êle perderia muito de seu sentido, que é eminentemen-
te universitário, se não pudesse contar com o decisivo apôio da-
queles que, como mestres, nos dirigem e orientam na Univer-
sidade. 
Aproveitando o ensejo para reiterar-lhe os protestos de 
nossa estima e consideração, apresentamo-lhe as 'nossas mais 
cordiais 
Saudações Universitárias. 
São Paulo, 7 de março de 1960. 
Maria Luisa Marcílio — Secr. Geral. 
Sylvia Magaldi — Presidente. 
* * 
Edital de convocação do I ,Congresso Brasileiro de 
Universitários de História. 
Os alunos dos cursos de História das Faculdades de Filo-
sofia da Universidade do Brasil, da Universidade de São Paulo 
e da Universidade de Minas Gerais estiveram'reunidos em 
Horizonte, de 28 a 31 de janeiro de 1960, com a finalidade de 
preparar um Congresso Brasileiro de Universitários de Histó-
ria. Essa reunião fôra convocada anteriormente (17 a 21-9-
1959), no Rio de Janeiro, ocasião em que ficou determinada, pa-
ra cada um dos Centros de Estudos Históricos das Universida-
des acima referidas, a tarefa de divulgar sua existência e de 
promoverem intercâmbio com os cursos de História de todos os 
Estados Brasileiros, assim como de incentivá-los à criação de 
novos Centros. 
Após a verificação dos resultados obtidos nessa primeira 
etapa, os universitários de História, através 'de seus Centros 
de Estudos, 
Considerando 
— que os currículos vigentes, elaborados empiricamente, há 
duas décadas, não correspondem às necessidades atuais, não só 
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por seu caráter restrito, mas também em relação aos grandes 
progressos efetuados no campo das Ciências Sociais, clamam por 
urgente reforma; 
que a não realização de concursos, permitindo irregula-
ridades no corpo docente universitário, condiciona as mazelas 
com que se defronta o ensino superior de nosso país; 
que os alunos formados sob essa estrutura, não só têm 
uma idéia falsa da História e, portanto, de sua própria socie 
dade, mas também, como professôres, farão perdurar os erros 
observados no presente; 
que alunos de outros cursos, pelo fato de prestarem al-
guns exames de História e de durante o curso receberem ru-
dimentos dessa matéria, podem lecioná-la sem estarem devi-
damente capacitados para tal tarefa, o que condiciona concepção 
deformada da História; 
que urge ampliar a esfera de trabalho dos formados em 
curso de História, dando-lhes prioridade no preenchimento de 
funções relacionadas com a matéria; 
que a carência de bons livros didáticos, e o que é pior, 
a proliferação de compêndios de preço proibitivo e mal redi-
gidos, de conteúdo parcial, prêso ~ente aos aspectos políti-
cos, prosseguem fornecendo uma interpretação arbitrária, con-
servadora e simplista da História, mormente no que se refere 
à História Nacional, 
Resolvem: 
Convocar os universitários de História de todo o Brasil em 
Congresso a realizar-se na cidade de São Paulo, de 20 a 23 de 
julho de 1960, tendo por ternário: 
Problemas da História na Universidade (principalmen-
te reforma de currículo); 
Problemas profissionais do licenciado em História; 
O problema do livro didático de História para o cur-
so secundário; 
Criação da Federação Brasileira de Universitários de 
História; 
Temas de cultura histórica. 
A COMISSÃO ORGANIZADORA 
José Luís Werneck da Silva — U. B. 
Roque de Barros Laraia —'U.M.G. 
Sylvia Magaldi — U. S . P . — PRESIDENTE. 
